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Resulta interesante, a manera de introducción y volviendoal título, 
cuestionarse¿cuál es la relevancia de la teoría política internacional? No es 
extraño -ya sea en el ámbito de la toma de decisiones gubernamentales, en un 
en algunos círculos académicos o en el café- que la abstracción de la teoría suela 
ser desestimada. Reacción en principio entendible. El mundo se presenta como 
una trama infinita de cuestiones y problemáticas difíciles de reducir a 
postulados teóricos. Basta con leer un diario para comprender que la 
abstracción teórica es de poca ayuda para entender la política internacional. 
Pero, ¿es esto cierto? La respuesta debe ser un rotundo NO. Precisamente 
porque el mundo es un escenario extremadamente complejo es que apartarse 
parcialmente del día a día es necesario. Cómo darle sentido a la encrucijada de 
la política internacional, con su infinidad de fenómenos, si no es desde una 
postura teórica que (con algún costo) simplifique y reduzca esa montaña de 
información a una serie de premisas y conclusiones que aclaren el panorama. 
No hay dudas que leyendo el diario solamente no se puede entender el mundo 
(aunque conocer la actualidad internacional es esencial). 
Más aún: como señala Walt en el artículo publicado en este número, consciente 
o inconscientemente la toma de decisiones gubernamental está inevitablemente 
relacionada con posiciones teóricas. Por ejemplo: la política británica hacia 
Europa Continental estuvo por siglos bajo la sombra de la idea del balance de 
poder; ninguna nación podía ser lo suficientemente poderosa para controlar el 
Continente (aunque, por supuesto, conviviendo con otros conceptos como el 
aislacionismo); el mundo post-Versalles se organizó en base a la noción que la 
guerra surge porque hay estados particularmente “malos” que pueden ser 
controlados por una mayoría “buena” bajo la égida de una institución 
internacional: la Sociedad de Naciones (conocido en la literatura teórica como 
“seguridad colectiva”). Más cercano en el tiempo: la estrategia de política 
exterior de la administración Clinton se organizó en base a la expansión 
democrática y de la economía de mercado (una especie de liberalismo kantiano 
bajo la idea de que la expansión de estos principios previenen los conflictos 
entre naciones). 
Por otro lado, y analizando el presente y el futuro: ¿Cuál es la racionalidad 
detrás de la nueva y agresiva política exterior rusa? ¿Cómo actuará China en 
caso de que su ascenso se mantenga? Preguntas difíciles de enfrentar si no es 
desde una perspectiva que tome en cuenta la teoría. En resumen: la relación 
entre teoría y praxis es central al estudio de la política internacional. 
Además de ser una herramienta invaluable en el estudio del pasado, presente y 
futuro de la política internacional, la teoría actúa como resguardo intelectual de 
la vorágine, en algunos casos ininteligible, de las noticias diarias. En este 
sentido, el teórico busca identificar los fenómenos más permanentes de la 
política entre naciones. Búsqueda que ha transformado a esta joven disciplina 
en una ciencia independiente y pujante. 
Observada desde la diversidad de escuelas teóricas (expuestas en el trabajo 
publicado a continuación) la política internacional toma cierta coherencia. 
Complejos fenómenos se vuelven parcialmente inteligibles permitiendo un 
mejor entendimiento de la dinámica que mueve la política entre naciones. 
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